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özel dersler aldı. Lise öğreniminden sonra aynı yasa 
uyannca Paris'e gitti. 1972'de. Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Art (Güzel Sanatlar Ulusal 
Yüksek Okulu )'dan diploma aldı. 1973'de bursunun 
bitmesi nedeniyle Türkiye'ye döndü. 1975'de İstanbul 
Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nu bitirdi. 
1979'da tekrar Paris'e döndü. 1981'de Paris Sorbonne 
Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi verdi. 1990'da aynı 
üniversiteside "Tablo-Pencere/ Pencere-Tablo" konulu 
teziyle, plastik sanatlar doktorası yaptı. İlk kişisel 
sergisini 1974'de açtı. Aynı yıl Paris'te Galeri Jean 
Camion'da resimlerini sergiledi. 1971, 1972, 1973 
Fransız Sanatçıları Salonu'na, 1978'de Chicago Sanat 
Fuan'na katıldı. 1974'den.bu yana 27 kişisel sergi 
düzenledi, yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli sergilere, 
salonlara, biyenallere katıldı, ödüller aldı. Yaşamını halen
Paris'te sürdümıektedir.
Karışık teknik ve asambkıj uygulamalarına yöneldi. 
197Tden bu yana konu edindiği pencereleri sokaktan 
bakarak ele aldı. Dışardan görülen pencerenin, farklı 
toplumlardaki tarihi, sosyal, psikolojik anıştırmaları ve 
göndermeleri ile ilgilendi. İnsanlık tarihini, insanın 
bireysel tarihini, izlerini, pencerelerde gördü ve 
gösterdi. Pencere simgesi ile evrensel/ulusal/yöresel 
olanı yakalamayı sorguladı. Bir anlamda kendinin ve 
insanın oto portresini yaptı. 1980'lere kadar içerdeki 
yaşamla ilgili ayrıntıların vurgulandığı açık pencereler 
üzerinde yoğunlaştı. Pencere dışında figür ve nesnelere 
de yer verdi. 1977'deki ilk pencereleri Bodrum’dandı, 
daha sonra İstanbul pencerelerini ele aldı. 1980'lerde 
Paris'teki kapalı pencereleri, levhalarla tıkalı 
pencereleri, onların üzerindeki graffıtileri izleyerek 
yapıtlaştırdı. Pencerelere, duvarlardaki izleri de kattı. 
1985'de ekleme ve birleştirmelere (assemblages) 
başladı. Her pencereyi insana ilişkin çözülesi bir 
bilmece olarak ele aldı. Psiko anlatımlı yapıtlar üretti.
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Supérieure des Beaux-Arts. When her scholarship 
expired in 1973 she returned to Turkey, where in 1975 
she graduated, from  the State Higher School oj Applied 
Fine Arts in Istanbul. Returning to Paris in 1979. Aksoy 
delivered an  M.A. thesis at the Sorbonne in 1981. an d  in 
1990 received a  Ph D. at the same university with a  
dissertation entitled ~The Picture- Window/ 
Window-Picture. " Her first solo exhibition came in 
1974, and that same year she displayed works at the 
Galerie Jean  Camion in Paris. She contributed to the 
Salon o f French Artists in 1971, 1972 and 1973. an d  to 
the Chicago Art Fair in 1978. Since 1974 she has had 27  
solo exhibitions, taken part in various exhibitions, salons 
and biennials at home and abroad, and received a  
number o f awards. She currently lives in Paris.
Aksoy employs mixed media and assemblage, an d  since 
1977 has depicted windows as seen from  the street, 
concerning herself with the historical, social and  
psychological associations which windows seen from  
without have in different cultures. It is in windows that 
she sees, an d  shows, the imprints o f human and  
individual history, using this symbol to explore and  
capture the universal, national and local. In a  sense 
she has done a  self-portrait,, o f herself an d  humanity. 
Until the 1980s she largely painted open windows, with 
emphasis on details o f the life within, and she has also 
depictedJigttres and objects outside. H erJirst windows, 
in 1977. were from  Bodmm, and she later took up 
those in Istanbul. In the 1980s her works showed 
windows in Paris, shut and boarded up and scrawled 
upon with graffiti, and she added impressions oj the 
neighlxtring walls. In 1985 she began to create 
assemblages, taking each window as a  human puzzle 
to be solved, and producing works o f a  
psycho-expressive nature.
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İzmit, 1953
1962'de "Üstün Yetenekli Çocuklar 
Yasası" kapsamında özel olarak 
yetiştirilmesine karar verildi. I965'e 
kadar Zeki Faik [zerden, 1965-70 
yıllan arasında ise Cevat Dereli'den
“Beyaz Güvercin /  White Dove 
1992
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yağlıboya 
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54.5x45.5 cm.
Izmit. 1953
In 1962 it was decided that Aksoy receive 
special training under terms o f the Law 
Governing GiJted Children. She took 
private lessons from Zeki Faik Izer until 
1965. and from 1965-70from  Cevat
---------------------------------  Dereli. After graduating from  high school
she went to Paris under terms of the same law, in 1972 
receiving her diploma from the Ecole Rationale
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